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RECENZJE 257 
Irena Bukowska-Floreńska, Rodzina na Górnym Śląsku, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
Katowice 2007, ss. 328 
Recenzowana książka jest efektem wieloletnich i wieloaspektowych badań Ireny Bukowskiej-
Floreńskiej nad rodziną górnośląską. W dorobku naukowym autorki, na który składają się prace 
m.in. na temat funkcji tradycji w społeczeństwie nowoczesnym, kulturowego uwarunkowania toż-
samości regionalnej i narodowej, funkcjonowania pogranicz kulturowych i etnicznych, degradacji 
środowiska kulturowego i społecznego, rodzina śląska - poczynając od pierwszych opublikowanych 
artykułów - zawsze zajmowała poczesne miejsce. Na omawianą pracę można spojrzeć nie tylko jak 
na osobiste dokonanie autorki, ale również jak na ważne osiągnięcie dla całego śląskiego ośrodka. 
W ustaleniu przedmiotu badań, sformułowaniu założeń i sprecyzowaniu pytań badawczych, po-
mocna autorce okazała się znajomość górnośląskich realiów. Wybrana za podmiot etnologiczno-
antropologicznego studium tytułowa górnośląska rodzina została potraktowana jako wartość dla 
jej członków, wartość społeczna oraz środowisko powstawania, kumulowania i transmisji tradycji 
i postaw określonych. Analizując śląską rodzinę w kategoriach systemu podlegającego zmiennym 
w czasie zewnętrznym oddziaływaniom społecznym-kulturowym I. Bukowska-Floreńska pokazuje, 
w jakim zakresie nadal stanowi ona środowisko przekazu wartości, decydujących o kulturowej spe-
cyfice rodzin i całych śląskich społeczności. Przyjęcie założenia, że centrum wyznawanego przez 
mieszkańców Górnego Śląska systemu wartości stanowi w pierwszym rzędzie człowiek i rodzina, 
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a w nastêpnej kolejnoci: praca, religijnoæ, przestrzeganie norm spo³eczno-obyczajowych oraz stan
posiadania, stanowi fundament, na którym autorka starannie buduje strukturê swego popartego
badaniami empirycznymi wnioskowania.
Kierunek poszukiwañ badawczych wytyczaj¹ pytania o relacje miêdzy systemem wartoci a trady-
cj¹ i funkcjami rodziny. Autorkê interesuje, czy przestrzeganie tradycji ma wp³yw  z jednej strony na
trwa³oæ wiêzi rodzinnych, a z drugiej  ujmuj¹c zagadnienie szerzej  wiêzi lokalnych i regionalnych,
przek³adaj¹cych siê na zachowanie poczucia l¹skiej to¿samoci. Celem badawczym I. Bukowskiej-
Floreñskiej jest wiêc ukazanie specyfiki istoty ideowej systemu wartoci l¹skich rodzin (s. 20) i wy-
kazanie, ¿e fakt ten znajduje odzwierciedlenie w kulturowej odrêbnoci mieszkañców Górnego l¹ska.
Zdobi¹ca ok³adkê ksi¹¿ki po¿ó³k³a fotografia, na której utrwalono wizerunek l¹skich nowo¿eñ-
ców z pocz¹tku ubieg³ego stulecia, jak równie¿ s³owa wybrane na motto pracy mówi¹ce, ¿e Ludzie
wykorzenieni, ogo³oceni z pamiêci, przywi¹zañ, wartoci przekazanych przez poprzednie pokolenia
nie wiedz¹ po co ¿yj¹, i nie maj¹ nic do przekazania swoim dzieciom (Olczak-Ronikier 2001),
sygnalizuj¹ przyjête przez autorkê za³o¿enie, ¿e poznawanie aktualnej postaci l¹skiej rodziny nie
ma sensu bez odwo³ywania siê do historycznego pod³o¿a, z którego wyrastaj¹ kolejne generacje.
Na ksi¹¿kê sk³ada siê wprowadzenie, siedem rozdzia³ów oraz zakoñczenie. Wprowadzenie przy-
bli¿a tematykê pracy, nakrela zasadnicze problemy badawcze i precyzuje cele naukowo-poznawcze.
Etnologicznie ukierunkowane zainteresowanie tym czêsto poruszanym  gdy¿ wa¿nym spo³ecznie
 zagadnieniem, autorka dodatkowo uzasadnia aktualn¹ kondycj¹ rodziny w sytuacji zaistnia³ego
we wspó³czesnej kulturze kryzysu wartoci, który dotyka równie¿ l¹skie spo³ecznoci.
Pierwszy rozdzia³ pracy przypomina klasyczny dorobek etnologii i dyscyplin pokrewnych
w zakresie badañ nad rodzin¹. Znajomoæ ró¿norodnej literatury przedmiotu, dotychczasowych do-
konañ oraz inicjatyw badawczych daje autorce interdyscyplinarn¹ wiedzê i stanowi zaplecze dla
w³asnych badañ i wniosków. W tym fragmencie I. Bukowska-Floreñska omawia specyfikê badaw-
cz¹ poszczególnych polskich orodków zajmuj¹cych siê studiami nad rodzin¹. Konstrukcja roz-
dzia³u zak³ada schodzenie od problematyki ogólnej do przywo³ania prac szczegó³owych  po-
wiêconych ju¿ przede wszystkim rodzinie l¹skiej.
Autorka powraca do pojêcia wartoci w ró¿nych miejscach swej ksi¹¿ki, jednak szczególnie
du¿o uwagi powiêca temu zagadnieniu w rozdziale drugim zatytu³owanym Rodzina jako war-
toæ. Lektura tego fragmentu pozwala przyjrzeæ siê procesowi kszta³towania kolejnych generacji
l¹skich rodzin i poznaæ mechanizmy reguluj¹ce przekaz tradycyjnych wartoci, norm i postaw,
które wspó³tworz¹ relacje miêdzy jej cz³onkami oraz cz³onkami lokalnych spo³ecznoci. Omawiaj¹c
okrelony aspekt funkcjonowania górnol¹skiej rodziny autorka dokonuje porównañ, miêdzy tym,
co by³o, a tym, co jest wspó³czenie i wykorzystuje ten schemat analizy równie¿ w dalszych rozdzia-
³ach pracy. Z wielu stwierdzeñ autorki przebija doskona³a znajomoæ l¹skiej m¹droci ¿yciowej,
której ponadczasow¹ wartoæ  co wykaza³y badania  doceniaj¹ nawet pocz¹tkowo neguj¹ce
jej przydatnoæ  kolejne, m³odsze pokolenia. Pocz¹wszy od tego rozdzia³u I. Bukowska-Floreñska
w tekst naukowy wplata okrelenia, zwroty oraz przys³owia, w sposób wiadcz¹cy o znajomoci
 równie¿ realiów jêzykowych badanego terenu.
Interesuj¹ca perspektywa spojrzenia na rodzinê l¹sk¹ zosta³a zastosowana w trzecim rozdziale
ksi¹¿ki. Autorka zaprasza czytelnika, aby przyjrza³ siê specyfice rodzin zamieszkuj¹cych Górny
l¹sk przez pryzmat przestrzeni  a dok³adniej  sposobów jej oswajania, organizowania, wartociowa-
nia i symbolicznego naznaczania. Analizuj¹c ró¿ne sk³adniki i typy przestrzeni swojskiej, a wiêc:
domu rodzinnego, wsi, przestrzeni sacrum, podwórza, bramy oraz ulic, sklepów, ogródków dzia³ko-
wych, miejsc targowych, itd., nie ogranicza siê wy³¹cznie do opisu warstwy materialnej badanego
zjawiska. Zwraca uwagê na ich symbolikê i kulturowe znaczenie oraz przypomina t³em realizacji
jakich zwyczajów by³y poszczególne miejsca.
W czwartym rozdziale autorka dowodzi, jak istotn¹ wartoci¹ dla l¹zaków by³a i nadal jest
praca, której brak destabilizuje ¿ycie rodzinne i spo³eczne. W kojarz¹cy siê  przede wszystkim
z ciê¿k¹ prac¹ mê¿czyzn w kopalniach  l¹ski etos pracowitoci wpisuje siê równie¿ domowa krz¹-
tanina i zapobiegliwoæ miejscowych kobiet. Pracy, jako wartoci o szerokim wymiarze moralnym
i spo³ecznym, podporz¹dkowana jest ca³a organizacja ¿ycia codziennego l¹skich rodzin.
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Kolejny, pi¹ty rozdzia³ ksi¹¿ki, omawia ró¿ne aspekty ¿ycia religijnego l¹zaków. Zestawione
w jednym fragmencie opisy praktyk religijnych, zwyczajów, obrzêdów oraz form wiêtowania
rodzinnego i zwi¹zanego z rokiem kocielnym, ukazuj¹ jak l¹ska religijnoæ wpisuje siê i warun-
kuje system wartoci i mentalnoæ mieszkañców Górnego l¹ska.
Formy uczestnictwa l¹skiej rodziny w ¿yciu spo³ecznym i kulturalnym omawia szósty rozdzia³
pracy. W tym fragmencie znajdujemy informacje na temat jej uczestnictwa w ¿yciu spo³eczno-kultu-
ralnym parafii, realizowanych wzorów zachowañ ludycznych, przejawiaj¹cych siê w uczestnictwie
w ¿yciu kulturalnym, okolicznociowych wiêtowaniach, czytelnictwie i aktywnoci twórczej.
Siódmy rozdzia³ stanowi klamrê logicznie spinaj¹c¹ empirycznie podbudowane rozwa¿ania
I. Bukowskiej-Floreñskiej na temat to¿samoci rodziny l¹skiej. Autorka pokazuje, jakie znaczenie
w kszta³towaniu regionalnej i narodowej to¿samoci l¹zaków maj¹ warunki spo³eczno-polityczne
oraz tradycje patriotyczne. Proces kszta³towania siê to¿samoci l¹skich rodzin ukazuje przez pryz-
mat relacji miêdzy swoimi a obcymi oraz omawia wspó³czesne inicjatywy na rzecz zachowania
specyfiki spo³eczno-kulturowej l¹skiej to¿samoci. W zakoñczeniu, bêd¹cym syntez¹ najwa¿niej-
szych wniosków wyp³ywaj¹cych z poszczególnych rozdzia³ów, znajdujemy zestawienie cech trady-
cyjnej l¹skiej rodziny. Koñcz¹c opowieæ o l¹skiej rodzinie autorka pozostawia czytelnika z zas³u-
guj¹cym na poddanie interdyscyplinarnej dyskusji stwierdzeniem, ¿e wiele z dowiadczeñ
tradycyjnej rodziny l¹skiej jest nie tylko godne naladowania, ale powinno wejæ do kanonu systemu
wartoci procesu wychowania kolejnych polskich pokoleñ (s. 292).
Ksi¹¿kê zamyka za³¹czona w postaci aneksu oracja weselna, pozyskana od niedawno zmar³ej
informatorki ze wierklan Dolnych, siedmiostronicowy, niezwykle przydatny w czasie lektury ksi¹¿ki
s³owniczek gwarowy, w którym autorka wyjania znaczenie ponad dwustu zastosowanych w tek-
cie, a u¿ywanych dawniej i dzi na l¹sku pojêæ i zwrotów, obszerna bibliografia, bêd¹ca zestawie-
niem: g³ównie polskojêzycznych opracowañ naukowych dotycz¹cych rodziny i l¹ska w ujêciu
przedstawicieli ró¿nych dyscyplin oraz wybranych prac autorki zwi¹zanych z Górnym l¹skiem,
a ponadto wykaz wykorzystanych wydawnictw bibliograficznych, materia³ów ród³owych, kronik
i ksi¹g pami¹tkowych.
Walorem opracowania s¹ zamieszczone w ró¿nym miejscach pracy zdjêcia w wiêkszoci pocho-
dz¹ce z prywatnego archiwum autorki. Szczególnie pouczaj¹ce s¹ zestawienia przewa¿aj¹cych liczeb-
nie w pracy reprodukcji dawnych czarno-bia³ych fotografii ze zdjêciami kolorowymi, dokumentuj¹-
cymi czasy wspó³czesne, za pomoc¹ których I. Bukowska-Floreñska wprost pokazuje, ¿e ¿ycie na
l¹sku na przestrzeni kilku dziesiêcioleci nie zmieni³o siê tak bardzo, jak mog³oby siê wydawaæ.
Mimo i¿ ksi¹¿ka powsta³a jako efekt bezporednich uczestnicz¹cych badañ terenowych, a wiêc
bazuje na rozmowach przeprowadzonych z wieloma mieszkañcami Górnego l¹ska, w pracy brak
cytatów wypowiedzi konkretnych informatorów. W przypisach autorka powo³uje siê jednak na ma-
teria³y z badañ, podaj¹c rok i miejsce ich pozyskania. Ze wzglêdu na du¿¹ wartoæ dydaktyczn¹
recenzowanej pozycji, do której niew¹tpliwie odwo³ywaæ bêd¹ siê kolejne pokolenia badaczy  nie
tylko l¹skiej rodziny, w ksi¹¿ce zabrak³o jeszcze syntetycznego rozdzia³u skupiaj¹cego w jednym
miejscu informacje o stwierdzonych przez autorkê zmianach, jakie zasz³y w l¹skiej rodzinie na
przestrzeni kilku kolejnych pokoleñ oraz odwracaj¹cego nieco zasadnicze za³o¿enie badawcze
 zestawienia czynników przyczyniaj¹cych siê nie tyle do zachowania, co w³anie do zauwa¿onej
we wstêpie, erozji tradycyjnych zachowañ i wartoci. Z podobnych wzglêdów szerzej potraktowany
móg³ zostaæ równie¿ problem spo³eczno-kulturowych skutków, jakie dla l¹skiej rodziny mia³a nie-
dawna transformacja spo³eczno-gospodarcza w Polsce. Maj¹c tak dobry dostêp do rodzin o d³ugim
lokalnym rodowodzie i dobrze zasymilowanych, wywodz¹cych siê z dawniejszych fal osadniczych,
ale i ¿yj¹cych obok nich rodzin nap³ywowych, które osiedli³y siê na Górnym l¹sku w ci¹gu ostat-
niego pó³wiecza, niewiele uwagi powiêca autorka tym ostatnim. Byæ mo¿e by³ to zabieg celowy
i I. Bukowska-Floreñska wiadomie pozostawia  póki co  na boku szeroki problem stosunku tego
typu rodzin do l¹skoci na kolejn¹ publikacjê?
Podsumowuj¹c, nale¿y podkreliæ, ¿e I. Bukowskiej-Floreñskiej nie tylko uda³o siê uzyskaæ
i przystêpnie zaprezentowaæ szerok¹ wiedzê na temat l¹skiego ¿ycia rodzinnego, ale i w interesuj¹cy
sposób uporz¹dkowaæ wiadomoci na ten temat. Praca jest wa¿na poznawczo, gdy¿ poprzez sposób
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ujęcia dopowiada o rodzinie śląskiej to, czego do tej pory nie powiedziano lub nie ujęto z takiej 
perspektywy. Dostarcza szczegółowej wiedzy na temat realiów życia, stałości i przemian kultury 
śląskich rodzin na przestrzeni dwóch stuleci, ale - co trzeba podkreślić - fragmenty te nie są po-
zbawione trafnych wniosków o charakterze ogólnym. Sposób postawienia problemu oraz przyjęte 
założenia pozwoliły autorce na napisanie pracy świadczącej o zainteresowaniu tak empiryczną, jak 
teoretyczną stroną badanego zjawiska. 
Magdalena Szalbot 
